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Konvensyen KIK Dalaman 2013 
 
Kota Samarahan: Pusat Perancangan Strategik dan 
Pengurusan Kualiti (PSK) dengan kerjasama erat Bahagian 
Pembangunan Dan Pengurusan Sumber Manusia (BPPSM) 
UNIMAS akan menganjurkan Konvensyen KIK Dalaman untuk 
kali yang kedua pada 30 Oktober 2013. Penganjuran kali ini 
akan dirasmikan oleh Pengarah PSK, Prof Madya Dr 
Mohammad Ibrahim Safawi b Mohammad Zain dan majlis 
penutupan akan disempurnakan oleh Pemangku Pendaftar 
Tuan Haji Abu Bakar b Ibrahim.  Acara konvensyen ini adalah 
sebahagian daripada aktiviti sempena Kempen Inovasi 
UNIMAS 2013 yang bakal dijalankan sepanjang bulan 
November.   
 
Acara yang akan berlangsung selama satu (1) hari tersebut 
bertujuan untuk menonjolkan hasil kreativiti dan inovasi yang 
telah diusahakan oleh KIK UNIMAS. Sebanyak lima KIK akan 
bertanding pada kali ini untuk dua kategori, iaitu teknikal dan 
pengurusan. Kumpulan yang bertanding ialah “i-Solution” dari 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik, “FACA BULB” dari 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, “Navoteur” dari Pusat 
Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi, “Super Q” dari 
Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualilti dan 
“FoCuSIT” dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat.  Panel Hakim untuk konvensyen diketuai oleh En 
Yusof Mok b Mohamad Generawi dari INTAN Kota Samarahan, 
En Jerry Shahnizal dari MPC Sarawak dan Dr Surena binti 
Sabil dari Fakulti Sains Kogniti dan Pembangunan Manusia 
(FSKPM) UNIMAS.  Kumpulan hakim dibantu oleh juruaudit 
Dr Zaiton binti Hassan dari FSKPM UNIMAS.  Hadiah bagi 
pemenang KIK Dalaman 2013 nanti akan menerima wang 
saguhati sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu untuk tempat 
pertama, Ringgit Malaysia Lapan Ratus untuk tempat kedua 
dan Ringgit Malaysia Enam Ratus untuk tempat ketiga.  
Sebanyak Ringgit Malaysia Dua Ratus Lima Puluh disediakan 
sebagai saguhati bagi yang lain.  Ianya bertujuan untuk 
memperhebatkan lagi persiapan KIK UNIMAS ke peringkat 
yang lebih tinggi. 
 
Inisiatif KIK ini merupakan salah satu agenda di dalam pelan 
strategic UNIMAS.  Ianya bertujuan untuk meningkatkan 
budaya kreatif dan inovatif di kalangan staf UNIMAS.  Salah 
satu Strategic Review Initiatives(SRI) UNIMAS ialah 
menjadikan institusi ini sebagai sebuah Learning Organisation.  
Melalui SRI ini, UNIMAS perlu memupuk di kalangan staf 
elemen-elemen kerja berpasukan, berfikiran sistematik, 
berwawasan jauh, bersemangat kental dan berperanan sebagai 
agen perubahan.   Di samping itu juga, sejajar dengan Amanat 
Naib Canselor 2013 yang lalu, UNIMAS berusaha untuk 
meningkatkan visibiliti UNIMAS di kalangan masyarakat 
setempat.  Sebanyak 16 KIK telah berdaftar dengan PSK dan 
aktif melaksanakan projek masing-masing.  Di dalam usaha 
mengembangkan budaya KIK ini, Pejabat Naib Canselor juga 
telah melantik  enam orang Mentor KIK untuk membantu 
kumpulan-kumpulan tersebut untuk menghabiskan projek 
mereka dengan jayanya.  Dengan perlantikan ini PSK telah 
memulakan inisiatif “Klinik KIK” dimana khidmat konsultansi 
dan latihan sentiasa disediakan kepada mana-mana pihak yang 
memerlukan bantuan.  Selain daripada konvensyen, UNIMAS 
juga telah mengadakan “Majlis High-Tea Bersama NC”pada 23 
Ogos 2013.  PSK juga diberi sokongan padu oleh pensyarah-
pensyarah dari FSKPM di dalam mencapai hasrat SRI ini 
melalui pelbagai pendekatan kognitif dan pembangunan 
manusia. 
 
Sebagai penghargaan kepada UNIMAS, Jawatankuasa Latihan 
Antara Institut Pengajian Tinggi  di Malaysia (JALUMA) telah 
melantik UNIMAS sebagai penganjur kepada Konvensyen KIK 
IPTA Malaysia.  Ianya melibatkan seluruh IPTA di Malaysia 
dan menjadi forum yang hebat untuk menggalakan budaya 
inovasi di kalangan staf IPTA seluruh Malaysia.   
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